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EVALUASI DISTRIBUSI VOID CAMPURAN AC YANG DIPADATKAN 
DENGAN ALAT PEMADAT ROLLER SLAB (APRS) 
 
ABSTRAKSI 
 Suatu alat pemadat dikatakan baik apabila alat tersebut dapat 
mendistribusikan beban yang dihasilkan dengan merata baik secara vertikal 
maupun horizontal. Proses pemadatan Asphalt Concrete di lapangan 
menggunakan alat tandem roller dan pneumatic roller yang prinsip kerjanya 
secara dinamis, yaitu dengan digilas. Di laboratorium dengan marshall hammer 
yang prinsip kerjanya secara statis, yaitu ditumbuk secara vertikal. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah lintasan yang setara dengan alat 
marshall hammer, mengevaluasi distribusi void campuran AC yang dipadatkan 
dengan alat Pemadat Roller Slab (APRS), dan mengetahui perbandingan air void 
yang dihasilkan alat pemadat roller slab (APRS) dengan air void yang dihasilkan 
benda uji marshall hammer. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pembuatan benda 
uji untuk campuran AC yang menggunakan variasi kadar aspal 4,5%, 5%, 5,5%, 
6%, 6,5% dan 7% terhadap total berat agregat yang berfungsi untuk menentukan 
kadar aspal optimum sebagai acuan untuk pemadatan campuran AC dengan alat 
pemadat roller slab (APRS) dan marshall hammer. Pada pembuatan sampel alat 
pemadat roller slab (APRS) menggunakan cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm 
dengan variasi kepadatan yang dihasilkan marshall hammer yaitu 100%, 99%, 
dan 98% dan cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm dengan kepadatan 100% terhadap 
benda uji marshall hammer. Penelitian ini mengunakan masing masing 2 sampel 
yang menghasilkan benda uji utuh dan benda uji dipotong menjadi 3 bagian untuk 
benda uji marshall hammer sedangkan 2 bagian untuk benda uji alat pemadat 
roller slab (APRS). 
Bersadasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah lintasan 
alat pemadat roller slab (APRS) yang menghasilkan benda uji dengan kepadatan 
yang setara dengan kepadatan benda uji marshall hammer sebanyak 34 lintasan. 
Air void yang dihasilkan alat APRS cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm homogen 
(seragam) melihat persentase nilai standard deviasi sebesar 9,001 % (<10 %), 
namun kebalikannya secara vertikal melihat persentase nilai standard deviasi 
sebesar 31,734 % (>10 %). Air void yang dihasilkan  alat APRS cetakan 100 cm x 
30 cm x 7 cm tidak tidak homogen (seragam) secara horizontal maupun vertikal 
melihat persentase nilai standard deviasi masing masing sebesar 39,36  % (>10 
%), dan 41,01 % (>10 %). Nilai air void yang dihasilkan benda uji alat alat APRS 
cetakan 30 cm x 30 cm x 6,8 cm (4,3 %)  hampir sama dengan nilai air void yang 
dihasilkan benda uji alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat nilai ∆VIM 
sebesar 4,656 % (<10 %) sedangkan nilai air void yang dihasilkan benda uji alat 
APRS cetakan 100 cm x 30 cm x 7 cm (7,96 %)  berbeda jauh dengan nilai air 
void yang dihasilkan benda uji alat marshall hammer (4,51 %) dengan melihat 
nilai ∆VIM sebesar 76,497  % (>10 %) 
 
Kata kunci :  Alat Pemadat Roller Slab (APRS). Asphalt Concrete, air void, 
distribusi void 
